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Сzélja ez Еvmutatбnak elutasitani a Fejér
György Маgyar Окmanytärät hasznal6kat: holes
hány kötetekben, sezekben is mely lapokon, kez
dódnek valamely év okmanyai?
Мinden évnek csak kezdete vagyis els6 lapja
levén feljegyezve, mindaddig kell a következ6 la
pokat forgatni, mig más évoklevelei indulnak meg.
Valahänyszor a leltar az okirat rubrumaban
Fejérnél all6 évszámtбleltér, az oklevél végén al
16 keletet kell tekintetbe venni, miután ennek sa
rubrumnak számagyakrankülönbözik. Пyenkorez
Еymutato a kelet évébez ragaszkodott, mely leg
többnyire bettikkel levén kiirva, vagy rбmai sza
пoоkkal, benne sajt6hiba nemoly könnyen felte
Ix et6, mint a rubrum arab évszámaiban.
6А Тoldalék a Сod. Dipl. Elószavaiban el6
forddl6, figy az itt-ott beszбrt kisebb targyalasо
kat, sa Codex külön köteteihez ragasztott vagy
adott külön értekezéseket mutatja fel; mi, tigy
hittem, kedves adalektil fogtekintetni azok altal
is, kik a Codexet nem birjak.
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I. ОВIЕСТА IN PRАЕГАТТОМТВVS
ТRАСТАТА.
1. Diplomatum notio, momentum; col
lectiones domi nostrae tum foris, ас
pugnae diplomaticae . . . Prodrотиs, p. I.
2. Gentium, quae Нungariam accolue
rant, notitia diplomatica; Меmoria
item Leopoldi Princ. Коllonicz, qui
Diplomaticae nostrae fundamentaiecit t. I.
3. Рraelatorum de republica utraque
merita . . . . . . . . . . t. II.
4. Regiminis Andreae II. conspectus t. III. с. I.
5. Нistoria regni sub Bela IV. diploma
tica, fontibus indicatis . t, IV. с. I.
6. Stephani V. regimen cum fontibus t. И. с. I.
7. Res regni deiectae Ladislao Chuno
regnante . . . . . . . t. И. p. II.
8. Gabrielis Нevenesi Мsstorum notio t. И. с. II.
9. Рrincipum, Ducum, Вaronum, Сomi
tum, Мagistrorum ac Iobbagionum
origo domi nostrae, ac momenclatio t. И. с. III.
10. Аndreas III. . . . . . . t. VI. с. I.
11. Stephani Каprinai de re diploma
tica merita . . . . t. VI. с. I.
12. Rectus diplomatumнансоid, Dipl.t. И. с. П.
13. Сodicis Dipl. subsidiarii moderniac
pristini . . . . . . . . . t. VII. r. I.
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14. Аrсhiva, quae Codici Dipl. edendo
patuerunt . . . . . . . . t. VII. с. II.
15. Меnoria Stephani Каtona . . t. VII. с. III.
16. Нungarorum origines, sedes primae
vae, migrationes, regni auspicia, limi
tes, eorum in conservando regno virtus t. VII. с. И.
17. Сaroli Roberti fortunae ac cha
racter . . . . . . . . . t. VIII. r. I.
18. Nonnihil de ortu ac nativitate Io. de
Нunyad . . . . . . . . t. VIII. с. II.
19. Iazonum nostrorum origo et liberta
tes diplomatibus illustratae . . . t. VIII c. III.
20. Primaevi regni Нung. limites ge
nuini . - - t. ИIII. r. I И.
21. Меmoria Iosephі Коller . . . t. VIII. с. И.
22. De regimine Сaroli Roberti . . t. VIII. с. VI.
23. Ius, ordo legitimae in regno Нung.
successionis primitivae . . . . t. VIII. с. VII.
24. Ludovici I. Regis magnitudo t. IX. r. I.
25. Сonstitutio regni Нung. primaevae -
diplomatibus . . . . . . . t. IX. с. II.
26. Dalmatiae cum Нungaria nexus t. IX. с. III.
27. Galliciae et Lodomeriae cum Нun
garia nexus . . . . . . . t. IX. с. IИ.
28. Status educationis ac rei literariae
primaevae usque А. 1400 . . . t. IX. р. И.
29. De regimine Ludovici М. . . t. IX. c. И.
30. Forma regiminis Regni Нung. . t. IX. с. VII.
31. Iura maiestatica Regum Нung. t. IX. с. VIII.
32. Res regni Маria ac Sigismundo re
gnantibus convulsae, harum causa,
ius feudale . . . . . . . t. Х. с. I.
33. Сomitia regni qualia usque А. 1400
fuerant * * * * * * * t. Х. r. II.
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34. Destitutionis regiae discrimina . t. Х. с. IV.
35. Status aerarii publici . . . . t. Х. с. V.
36. Аrсhiofficiales regni . . t. Х. с. VI.
37. Сomitatus et Comites provinciales
regni Нungariae . . . . . . t. Х. с. VII.
38. Status militiae in Hungaria . . t. Х. с. VIII.
39. Nexus domus Наbspurgicae cum
Нungaria . . . . . . . . . 1. XI.
П. ОВIЕСТА IN ТОМIS СОDICIS DIPLОМ.
SРАRSIМ ТRАСТАТА.
1. Аrсhontographia Regni Нunga
riae . . . . . . . t. VII. с. II. рад. 257.
2. Indiculus valoris numorum in Нun
garia sub periodo Arpadiana . . . p. 325.
3. Сalendarium generale . . . . . p. 333.
4. Сalendarium speciale usque А. 1400
quod in Hungaria obtinuit . . . . p. 349.
5. Оbservationes chronologicae gene
rales . . . . . . p. 364.
6. Domus Austr.triplex per sexum foe
mineum cum Arpadianis nexus t. VII. с. III.р.227.
7. Diversae literae familiae de Fanch
(1269—1400) . . . . t. VIII. г. И. p.288.
8. Vrbes ac loca, per quae itineratus
fuerat Sigismundus Rex sub concilio
Сonstantiensi, e diplomatibus eruta t.Х.г. И. p.32
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9. Vrbes et loca, per quae Sigismundus
К. bello hussitico est itineratus t. Х. с. VI.р.81.
10. Sigismundi R. literae ad exteros
(1419—24) . . . . . . . . pay. 951.
11. Аuctoris coaevi Vita Sigismundi
Regis . . . . . . . t. Х. с. VIII.p. 676.
12. RegestaTransilvana 1269—1534 t.XI.p. 462.
13. Аnecdota Solnensia 1321—57 . . раg. 508.
14. Diplomata Stirpis Arpadianae aere
inciso repraesentata . Ind. Stirpis Arp.p. 367.
15. Sigilla Regum, Reginarum, Episco
porum, Сарitulorum, Мonasteriorum
aliorumque Stirpis Arpadianae aeri
incisae . . . . . . . . ibid. pag. 368.
16. Series Vajvodarum Vala. seu Tran
salpinae in Соттепt. Hist. adt. IX. с. VI. p. 201.
17. Series Vajvodarum Моld. . ibid. pag. 206.
III. DISSERТАТПОМЕS AD VOLVМINА
СОDICIS DIPL. АССЕDЕNТЕS.
1. Decretum originale Andreae II. quo
Regnum Hung. А. 1222 constituit.
Вudae, 1829. Accessit . . ad Prodrотит.
* DeavitisМagyarorum, Chunorum, Ia
zonumque, Нungariae accolarum se
dibus et initiis. Вudae, 1830. . ad t. VII c. III.
3. Dissertationes in res Hungariae vete
rishistorico-criticae. Вudae 1837. ad t. VII.с. IV.
44
. De peregrinisМagyarorum nominibus
avitarum sedium indiciis. Реstini,
1837. . . . . . . . . ad t. VIII. с. VI.
. Сommentarii historici de Воsniae, Ser
viae, ас Вulgariae, tum Valachiae,
Моldaviae ас Веssarabiae cum Regno
Нung nexu (auctore Ge. Pray). Вu
dae, 1837. . . . . . . ad t. IX. с. ИI.
. Аuthentia etvis probandi Diplomatum.
Вudae, 1838. . . . . . . ad t. Х. с. III.
. Reflexiones in Scriptores novos re
rum veterum Нung historico-criticae.
Вudae, 1839. . . . . . . ad t. IX. с. III.
. Сroatiae ac Slavoniae cum Regno
Нung. nexus ac relationes. Вudae,
1839. . . . . . . . . ad t. IX. с. IV.
. Аborigines et incunabula Маgyaro
rum et gentium cognatarum Populi
Роntici, Pontus. Вudae, 1840, in for
na sic dicta 4-а . . . . . adt. Х. с. III.
10. Genus, incunabula et virtus Ioannis
Сorvini de Нunyad. Вudae, 1844. . ad t. XI.
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А М. АКАDЕМША ТбRтENELми Виотт.
МАNYАNАк кLADASAI.
(Аr a k uj p é n z b en.)
. ТОRTENELMI ТАК. I. kot.x. és 260 1. egy pecsét fametszettel
2 fr. 10 kr.
- — II. köt. 215 1. 100 rézbe metszett pecsét
massal 2 fr. 10 kr.
- — Ш. köt. 2641. egy czimerrajzzal 1 fr. 38 kr.
- — IV. köt. 260 1. 1 fr. 38 kr.
- — V. köt. XVIII és 231 l. 1 fr. 38 kr.
- — VI. köt. 264 I. 1 fr. 60 kr.
- — VII. köt. 266 1. 1 fr. 60 kr.
- — VIII. köt. 259 l. 1 fr. 60 kr.
- — IX. köt. 244 I. 1 ft. 38 kr.
- — Х. köt. 240 1. 1 fr. 60 kr.
- — XI. köt. 240 1. 1 fr. 38 kr.
- — ХП. köt. sajto alatt.


















Еlsб folyam (10 fr. 50 kr. iijp.)
. Еlso osztály: 0kmanytarak, I. kot. (Вrйsszeli М. 0km. I.)
. Мäsodik osztaly: frбk, I. kot. (Szerёmi György Еmlékirata.)
- - — П. — (Verancsics Мunkai, I.)
- - — ПП. — (Verancsics Мunkāi , П.)
Маsodik folyaт (10 fr. 50 kr. iijp.)
Еisi osztály: 0kmanytarak, П. koi. (Brüsszeli М. Окm. Ш.)
- - - III. köt. (Вrtisszeli М. Оkm. III.)
- - - IV. köt. (Вrtisszeli М. 0km. IV.)
маsodik osztály: irбk. IV. köt. (VerancsicsМunkai III.)
Нагтadik folyaт (10 fr. 56 kr. iijp.)
Мäsodlk osztaly: frбk, V. kot. (Verancsics Мunkai IV.)
Elso osztály: 0kmanytarak, W. kot. (Londoni М. Окm.)
Мäsodik osztály: irбk, VI. к. t. (Verancsics Munkai V.)
Еlso osztály: 0kmanytarak, VI. kбt. (Аrpädkori jokm. I.)
Negyedik folyaт (10 fr. 50 kr. iijp.)
маsodik osztaly: Irбk Iх. kot. (Verancsics Munkai VI.)
14. Еlso osztály: Okmanytarak, VII. kбt. (Аrpádkoritij 0km. II.)SZ.






sz. Маsodlk osztaly: Irбk, VII. kot. (Illéshazy, Міko.)
82. - - — XI. kot. (Apor Péter Munk.)
18. sz. Elsa osztaly: Okmanytarak, VIII. Iх. kot. (Arpйdkori ti
Окт. III. IV.)
sz. Masodlk osztály: Irбk, Х. kot. (Verancsics Мипk. VII)
82. — - frбk, XII. kot. (Brutus М. Нistбridja I)
Sajtбkesзет :
Маsodik osztály: VП. kot. (Gyulaffy Lestar. Sзатоskбзу.)
Маsodik osztály: XIII. XIV. kot. (Вrutus М. Historiaja. II. III.)
agyar Leveles Tar, I. kötet. Négyszaz Magyar level 1504—
1560. XX. és 432 I. 9 köirati tabltival 4 fr.
Нunyadiak. Коra Magyarországon gr. Теleki Józseftбl. I—V.
X—XII. köt. Мindenik kötet ara 3 fr. 65 kr. — VI. kötet sajto alatt.
Еvmutato Feier György 0kmanytarahoz, Кnauz ältal. 44 I. 30 кг.
Реst , тdjus 20. 1862.
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